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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status gizi pada seluruh siswa 
kelas V Se-Gugus Diponegoro Kecamatan Karangmoncol Kabupaten 
Purbalingga. 
Metode Penelitian ini menggunakan metode survey dengan teknik tes 
pengukuran berat, tinggi badan dan umur. Subyek yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V Se-Gugus Diponegoro Kecamatan 
Karangmoncol Kabupaten Purbalingga yang berusia 10-12 tahun sebanyak 141 
anak. Penelitian ini menggunakan teknik pengukuran tinggi badan dan berat 
badan, adapun analisis datanya menggunakan teknik deskriptif kuantitatif dengan 
presentase, berdasarkan Indeks Masa Tubuh, IMT/U. Instrument yang digunakan 
untuk mengukur tinggi badan adalah microtoise (stature meter). Untuk mengukur 
berat badan adalah timbangan pegas (bathroom scale). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa status gizi seluruh siswa kelas V Se-
Gugus Diponegoro Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga yang 
berusia 10-12 tahun dengan kategori Gemuk sebanyak 68 orang (48,2%), siswa 
dengan status gizi resiko untuk gemuk sebanyak 20 orang (14,2%), siswa dengan 
status gizi normal sebanyak 52 orang (36,9%), dan siswa dengan status gizi kurus 
sebanyak 1 orang (0,7%). 
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